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Sin duda, aprendizaje es una palabra que usamos con frecuencia los docentes en nuestra práctica diaria pero 
¿A qué nos referimos cuando hablamos de aprendizaje? ¿Y qué tipos de aprendizaje existen? 
Pues bien, el aprendizaje ha sido desde hace estudiado por la Psicología y diferentes disciplinas de la 
educación. Así pues podríamos definirlo como “un cambio en los mecanismos de conducta que implica 
respuestas específicas; y que es el resultado de la experiencia previa con esos estímulos y estos nuevos 
mecanismos nos permiten el aprendizaje de nuevas respuestas y nuevos estímulos”. 
Según las diferentes aportaciones teóricas sobre el aprendizaje existen diferentes tipos: 
Por un lado, aprendizaje por condicionamiento, el cual a su vez se subdivide en condicionamiento clásico e 
instrumental. 
El aprendizaje por condicionamiento clásico implica que los seres humanos aprendemos de las relaciones 
entre estímulos y aprovechamos estos estímulos para dar respuesta a nuevas situaciones. 
El aprendizaje por condicionamiento instrumental es el resultado directo a una conducta. Dicho en otras 
palabras, es la conducta que se realiza debido a que previamente ha servido como instrumento para producir 
ciertas consecuencias.  
Por otro lado, el aprendizaje social es aquel que permite mediante la observación de modelos nuevas 
conductas y respuestas. Estas conductas posteriormente  sirven como guías para la acción, evitando errores 
superfluos. Es importante destacar que este aprendizaje también se conoce como aprendizaje vicario, 
aprendizaje observacional o aprendizaje por imitación.  
EL APRENDIZAJE EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL  
Una vez especificado el concepto de aprendizaje. ¿Cómo podemos definir el aprendizaje en las personas con 
discapacidad intelectual? 
Como es evidente, es difícil enumerar las características del aprendizaje que presentan las personas con 
discapacidad intelectual ya que cada persona es única y presenta diferentes peculiaridades en su aprendizaje. 
No obstante esto, es cierto, que los estudios demuestran que existen una serie de características comunes en 
el aprendizaje de dichas personas que derivan de retrasos madurativos en el sistema nervioso central (SNC), en 
el hemisferio derecho o izquierdo. Pero realmente, lo que más nos interesa a los decentes es conocer y 
detectar  qué tipo de características aparecerán en el aprendizaje escolar. 
Así pues, las personas con discapacidad intelectual suelen presentar: una curva de crecimiento que no se 
modifica fácilmente mediante la experiencia, capacidades y funciones que se desarrollan a un ritmo peculiar, 
las progresiones  y el desarrollo son más lentos y presentan puntuaciones en los test de CI más bajas que las 
personas sin discapacidad intelectual. 
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Además las personas con discapacidad intelectual suelen presentan características comunes en los procesos 
básicos perceptivos-motrices, espaciales y psicolingüísticos. Y también,  es posible encontrar retrasos en el 
desarrollo funcional de la memoria, metamemoria y estrategias de aprendizaje. 
 ESTRATEGIAS PARA FAVORECER EL APRENDIZAJE EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL  
Como docentes, es de vital importancia el conocimiento de una serie de criterios que para favorecer el 
aprendizaje ya que guiarán y nos ayudarán en nuestra intervención. Esta intervención puede interferir en los 
elementos propiamente curriculares como por ejemplo: leer, escribir sumar, restar...,  o en las capacidades 
humanas básicas como son la autonomía autoestima o autocontrol. 
No obstante, independientemente del área a la que se dirija esta intervención los profesionales debemos 
tener en cuenta las siguientes premisas: 
 Conocer bien y partir del nivel de competencia del sujeto. 
 Establecer objetivos sencillos a corto plazo. 
 Mantener la motivación de los alumnos dado que es el motor del aprendizaje. 
 Llevar a cabo aprendizajes graduales . 
 Realizar aprendizajes significativos. 
 Planificar y secuencializar las tareas. 
 Fomentar el trabajo bajo la redundancia, repetición y recuerdo de lo consolidado. 
               
En mi opinión, es esencial conocer estos criterios ya que nos permitirán ofrecerles una respuesta individual y 
adaptada a sus necesidades específicas y particulares.  
Del mismo modo, debemos recordar que uno de los principales procedimientos para que las personas con 
discapacidad intelectual adquieran aprendizajes es el de modificación y control de conducta. Como todos 
sabemos, uno de los rasgos más acusados en las personas con discapacidad intelectual es el de la rigidez 
comportamental, y es por ello, la modificación de conducta nos puede ofrecer técnicas y estrategias dirigidas a 
cambiar, reducir o potenciar una conducta determinada y objetivo concreto. 
Una buenísima práctica para fomentar aprendizajes es utilizar reforzadores (primarios-secundarios, 
generalizados, naturales o artificiales, materiales, canjeables, sensoriales, sociales y de actividad) que nos 
permitan afianzar los objetivos que deseamos. Un ejemplo de ello seria un programa de modificación de 
conducta. 
CONCLUSIONES  
Los procesos de aprendizaje en las personas con discapacidad intelectual son labores muy costosas que se 
deben planificar al máximo, y  para ello, tenemos al alcance numerosos procedimientos y estrategias que los 
profesionales debemos utilizar. Sin olvidar que gran parte del éxito de estos aprendizajes dependerá de que 
tengamos bien claro que objetivos pretendemos conseguir, que reforzadores emplearemos y cómo será la 
aplicación del procedimiento. 
Si avanzamos en esta dirección podremos conseguir una educación especial en la cual tenga cu conocer 
estos criterios es cuanto más de educación y menos de especial.   ● 
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